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является  его  динамичность.  Стремительное  развитие  информационных 





Бурное  развитие  мирового  автомобилестроения,  увеличение  ино‐












ятии,  мастера  производственного  участка  авторемонтного  предприятия, 
мастера по обеспечению надежности и работоспособности оборудования, 






дать  также  и  достаточным  уровнем  культуры  и  инновационным  мышле‐
нием. 













циальности  274  Автомобильный  транспорт,  при  изучении  дисциплины 
«Конструкционные  и  эксплуатационные  материалы  в  автомобильной  от‐
расли». 
Цель  работы.  Повышение  качества  подготовки  бакалавров  в  рамках 
дисциплины «Конструкционные и эксплуатационные материалы в автомо‐
бильной отрасли»  путем перехода от  учебно‐образовательного  к  научно‐
образовательному процессу. 
Материал  и  результаты  исследований.  Дисциплина  «Конструкцион‐
ные и эксплуатационные материалы в автомобильной отрасли» препода‐
ется на кафедре автомобилей и автомобильного хозяйства Национального 














 получение  бакалаврами  теоретических  знаний  современных  авто‐
мобильных конструкционных и эксплуатационных материалов; 




















































в  конспект.  Пояснения  учебного  материала  осуществляется  с  помощью 

























–  европейская норма EN 590,  перспективные  требования  комиссии  Евро‐









Решение  со  студентами  учебно‐познавательных  задач  способствует 
проникновению  в  суть  важнейших  вопросов  будущей  профессиональной 
деятельности. Например, студентам предлагаются задания: на выявление 
противоречий и проблемное виденье (конструирование проблемных ситу‐













Лекция‐визуализация  позволяет  иллюстрировать  учебный  материал 














Лекции  в  виде пресс‐конференции  проводятся  с  целью  привлечения 
студентов  к  обсуждению  основных  моментов  темы,  акцентированию  на 
перспективы  создания  новых материалов  с  применением  интерактивных 
форм: лекция‐беседа, лекция‐дискуссия. 
Информационной  базой  для  изучения  лекционного материала  явля‐
ется рекомендуемая литература, включающая учебники, учебные пособия, 
справочники, стандарты, марочники.  
Относительно  новыми  информационными  источниками  являются 
электронные  ресурсы,  удобные  в  использовании  и  ускоряющие  поиск  и 
скрининг необходимой информации. 
Примерами  рекомендуемой  студентам  литературы  в  дисциплине 
«Конструкционные  и  эксплуатационные  материалы  в  автомобильной  от‐


























































 приобретение  умения  самостоятельно  анализировать  разнообраз‐
ные явления, которые происходят в конструкционных и эксплуатационных 



























Индивидуальное  задание  предусматривает  формулирование  студен‐
том цели и задач исследования, объекта и предмета исследования, описа‐
ние  методов  исследования.  В  справочных  приложениях  приведены  при‐
меры формулировки цели и задач, объекта и предмета исследования, опи‐
сание методов исследования, формулирование выводов [8].  


















Индивидуальное  задание  является  важным  видом  самостоятельной 







реннюю  среду  студента,  его  активность,  потребность  в  самореализации. 
Формой  реализации  творческого  потенциала  личности  в  профессиональ‐
ной  деятельности  являются  ее  интегральные  характеристики:  направлен‐
ность, компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость. 
Для  подготовки  высококвалифицированных  бакалавров  важнейшим 













анализировавшего  интерактивные  формы  обучения  [9].  В  данной  работе 
студент  выполнил  задание  на  определение  компетенций  в  жанре  кросс‐
ворда. В процессе обсуждения кроссворда студенты задавались вопросами 
корректности поставленных вопросов, глубины охвата темы, важности тех 










собностей  студентов  и  рассматривающие  вопросы  в  рамках  дисциплины 

























Итоговый  контроль  проводится  с  целью  комплексного  оценивания 





преподавании  технических  дисциплин.  Высшее  техническое  образование 
не является простой суммой знаний, умений и навыков. Современный про‐
цесс обучения должен формировать профессиональные компетенции, ми‐

































6.  Олишевская В. Е.,  Бас К. М.,  Литвин П. В.  Обработка  трущихся  соединений ма‐
шин нанотрибопрепаратами при безразборном сервисе. Вісник Харківського національ‐
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Введение. Преподавание  курса  «Технология  нанесения  покрытий»  в 
МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана  ведет  кафедра  «Материаловедение».  Предлагае‐
